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Este artículo describe el arduo desarrollo de un proyecto de investigación realizado 
a partir del segundo semestre del 2010 con los estudiantes de primaria de la Escuela 
Normal Superior de Bucaramanga. Dicho proyecto de investigación, “Interacción 
entre las tic y la enseñanza en el bilingüismo como alternativas funcionales del 
aprendizaje”, está enfocado en el uso de las tic en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje del inglés. La metodología que empleamos para este proyecto de investiga-
ción fue un blog educativo para los estudiantes. La investigación se fundamentó 
en los aportes de David Ausubel (1983) y su teoría del aprendizaje significativo. 
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A b stra c t
This article describes the arduous development of a survey conducted with primary 
school students at the Escuela Normal Superior de Bucaramanga. This research project 
“Interaction between icts and bilingual teaching as a functional learning alternative”, 
focuses on the use of icts in the process of teaching and learning English. The 
methodology used for this research is an educational Blog for the students. The research 
was based on the work of David Ausubel (1983) and his theory of meaningful learning. 
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Introducción
El tema de la investigación que se aborda aquí se planteó a partir de una necesidad detec-tada en los estudiantes de primaria de la 
Escuela Normal Superior de Bucaramanga, quienes 
mostraban poco interés por las clases de inglés. De 
acuerdo con esta problemática, nos enfocamos en 
buscar soluciones con el fin de lograr que los estu-
diantes adquirieran aprendizaje significativo en su 
proceso escolar. Lo que pretendimos con este proce-
so de investigación fue motivar y captar la atención 
de los estudiantes en las aulas de clase, que com-
prendieran el valor y la importancia que tiene este 
conocimiento para su desarrollo personal y laboral. 
Este proyecto de investigación está fundamen-
tado en la teoría de David Ausubel (1983) sobre el 
aprendizaje significativo, de acuerdo con la cual los 
nuevos conocimientos se incorporan en forma sus-
tantiva en la estructura cognitiva del estudiante. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta los aportes de Coll 
(2004) sobre la psicología de la educación virtual, 
que se logra cuando el estudiante relaciona los cono-
cimientos nuevos con los adquiridos anteriormente; 
sin embargo, para que el proceso sea significativo, 
también es necesario que él se interese por aprender 
lo que se le está enseñando. Si bien es cierto que la 
motivación y actitud del docente es muy importante 
para los estudiantes, también es fundamental que 
ellos muestren interés y deseo por aprender lo que se 
les está enseñando, de lo contrario el proceso no va a 
tener los resultados esperados.
El aprendizaje significativo es importante en la 
educación porque es el mecanismo humano por ex-
celencia que se utiliza para adquirir y almacenar la 
vasta cantidad de ideas e información representada 
por cualquier campo del conocimiento. Este favore-
ce a los estudiantes durante todo el proceso escolar 
incluyendo el aprendizaje de un segundo idioma, ya 
que ellos pueden encontrar la relación entre las pa-
labras nuevas del segundo idioma y las ya estableci-
das de su lengua materna.
Teniendo en cuenta estos aportes sobre el apren-
dizaje significativo y las necesidades detectadas en 
el aula de clase, enfocamos la investigación hacia 
el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación (tic) como herramienta principal para 
el logro de los objetivos. Estas constituyen un con-
junto de recursos metodológicos imprescindibles 
para proporcionar a los estudiantes la posibilidad 
de practicar una serie de contenidos en situaciones 
más reales e interactivas que las que hayan podido 
encontrar en los libros de texto. Por otra parte, en el 
marco de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
capacidad mediadora de las tic puede desplegarse 
básicamente, en una primera aproximación, en dos 
direcciones. 
En primer lugar, las tic pueden mediar las re-
laciones entre los participantes, en especial los es-
tudiantes, pero también entre los profesores y los 
contenidos de aprendizaje. En segundo lugar, las tic 
pueden mediar las interacciones y los intercambios 
comunicativos entre los participantes, ya sea entre 
profesores y estudiantes, o entre los mismos estu-
diantes. Sin embargo, lo que nos interesa destacar 
sobre todo en este punto es que la potencialidad 
mediadora de las tic solo se actualiza, solo se ha-
ce efectiva, cuando estas tecnologías son utilizadas 
por alumnos y profesores para planificar, regular y 
orientar las actividades propias y ajenas, introdu-
ciendo modificaciones importantes en los procesos 
intra e interpsicológicos implicados en la enseñanza 
y el aprendizaje.
El uso de las tic en el aula de clase es necesario y 
fundamental porque le permite a los estudiantes y a 
los docentes reforzar los conocimientos, cambiar de 
ambiente, socializar, compartir y resolver situacio-
nes de comunicación con los compañeros de clase. 
Estas herramientas están disponibles y accesibles 
para el buen proceso de enseñanza-aprendizaje; 
sin embargo, hay que tener en cuenta que toda he-
rramienta debe estar vigilada y supervisada por el 
docente de manera que no pierda el uso que se le 
quiere dar.
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Los recursos tecnológicos que nos ofrece la web 
hoy día son tan amplios y variados que debemos ser 
cuidadosos con el uso que les damos, pues muchas 
de las cosas que encontramos no son beneficiosas 
ni seguras. Por ello, debemos estar conscientes de 
cuáles recursos utilizar y cómo los aplicamos en el 
aula de clase para fomentar el aprendizaje de nues-
tros estudiantes.
Las herramientas tecnológicas que pueden ser 
utilizadas por los profesores en el aula son innume-
rables. Para el desarrollo de nuestra investigación 
recurrimos al uso de la Web 2.0, específicamente al 
blog.
Por lo anterior, creamos un blog educativo para 
los estudiantes, llamado “Edutics11”, el cual contie-
ne actividades lúdicas y llamativas que promueven 
el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Durante 
la aplicación de las actividades notamos el interés y 
la motivación de los estudiantes por conocer y par-
ticipar de este nuevo proceso educativo. El blog sin 
lugar a dudas fue muy significativo para todos los 
estudiantes, ya que realizaron todas las actividades 
en el orden propuesto y se interesaron por ayudar-
le a los compañeros cuando estos tenían alguna 
dificultad.
Metodología
A principios del segundo semestre del 2010, docen-
tes en formación de la Universidad Cooperativa de 
Colombia iniciamos un proyecto de investigación 
con estudiantes del grado transición 1 de la Escuela 
Normal Superior de Bucaramanga, proyecto de in-
vestigación que fue realizado durante tres semes-
tres más en el área de inglés, utilizando las tic para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés co-
mo lengua extranjera.
Como solución a la problemática observada, 
nuestro proyecto de investigación está enfocado en 
la motivación (Biz, s.f; Urdaneta, s.f.) y el interés de 
los estudiantes hacia el inglés, implementando el uso 
de las tic para lograr un aprendizaje significativo.
La metodología que empleamos durante el pro-
ceso de investigación fue una herramienta Web 
2.0 (Wikipedia) llamada blog. El término web-log lo 
acuñó Jorn Barger (1997) para referirse a un diario 
personal en línea que su autor o autores actualizan 
constantemente. En pocas palabras, un blog es un 
sitio web que facilita la publicación instantánea 
de entradas y le permite a sus lectores dar retroa-
limentación al autor en forma de comentarios. Las 
entradas quedan organizadas cronológicamente, 
iniciando con la más reciente. 
“Edutics11” plantea contenidos curriculares pa-
ra los grados de 1° a 3° de primaria diseñados para 
desarrollar las habilidades del lenguaje en los estu-
diantes: listening, reading, and speaking (figuras 1, 2 
y 3); para cada contenido se plantearon tres activi-
dades: canciones infantiles, cuentos y juegos. 
Las actividades de lectura fueron realizadas 
por las autoras de este artículo, basadas en los 
Estándares básicos de competencias en lenguas 
extranjeras: inglés. Para los estudiantes fue muy 
importante darse cuenta de que las docentes escri-
bimos las historias que les presentamos, pues de 
esta manera motivamos a los estudiantes a escribir 
y a producir.
En cuanto a los videos, recurrimos a los que nos 
facilita el buscador de YouTube y los juegos fueron 
tomados de la página ttp://learnenglishkids.britis-
hcouncil.org/en/
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Figura 2. Imagen de las actividades de escucha de “Edutics 11”
Fuente: las autoras
Figura 3. Imagen de las actividades de juegos de “Edutics 11”
Fuente: las autoras
Ventajas educativas del blog
Los blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en 
procesos educativos, razón principal de nuestro uso 
en el desarrollo del proceso de investigación. Uno de 
los beneficios más notorios consiste en estimular a 
los alumnos a escribir, intercambiar ideas, trabajar 
en equipo, diseñar y visualizar de manera instantá-
nea lo que producen. La creación de blogs por par-
te de estudiantes da a los docentes la posibilidad 
de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al 
escribir en Internet deben ser puntuales y precisos 
en los temas que tratan.
Los docentes pueden utilizar los blogs para acer-
carse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener 
que limitar su interacción exclusivamente al aula. 
La facilidad con que se crean y alimentan los blog 
los hace muy llamativos porque los asistentes y las 
plantillas prediseñadas permiten que cualquier do-
cente o estudiante, sin importar el área académica, 
pueda crear recursos y contenidos de temas educa-
tivos sin necesidad de instalar aplicaciones o de te-
ner conocimientos de programación. Por medio del 
blog se pueden presentar diversos recursos que los 
refuerzan, como noticias, imágenes, videos, entre 
otros que nos ofrece la web.
Para nuestro proceso de investigación, el blog 
educativo ha sido muy beneficioso e importante, 
significativo y pertinente, pues les ha permitido a 
los estudiantes expresar mejor sus puntos de vista 
y sobre todo compartir y participar activamente de 
las clases.
Resultados
Al finalizar nuestro proyecto de investigación obtu-
vimos resultados favorables en el proceso de ense-
ñanza con los estudiantes, ya que la interacción que 
tuvieron con el blog les permitió disfrutar el apren-
dizaje del inglés como lengua extranjera de una 
manera dinámica y significativa. Los objetivos que 
planteamos al comienzo del proyecto de investiga-
ción se consiguieron, ya que los estudiantes logra-
ron aprendizaje significativo, motivación e interés 
por aprender inglés; además siempre estuvieron a la 
expectativa y dispuestos a participar en cada una de 
las clases. Todo esto se logró gracias a las diferentes 
estrategias metodológicas como canciones, rondas 
infantiles, juegos y cuentos.
Así pues, los resultados fueron satisfactorios 
tanto para nosotras como docentes en formación, 
como para los estudiantes, pues cada vez que acu-
díamos a la sala de informática ellos demostraban 
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emoción e interés por trabajar en las actividades y 
compartir con sus compañeros de clase; trabajaron 
con entusiasmo y se colaboraron unos a otros. Así 
pues que el blog y las actividades propuestas fueron 
significativas para todos los implicados en el proce-
so educativo del inglés como lengua extranjera.
Conclusiones
Durante los dos años que estuvimos trabajando 
en este proyecto de investigación pudimos notar 
diferentes tipos de necesidades e intereses de los 
estudiantes, tales como falta de motivación, indis-
ciplina y poco interés en las clases de inglés, razón 
por la que optamos por trabajar con el blog, herra-
mienta de la Web 2.0; esta les permitió a los estu-
diantes explorar e interactuar con los compañeros 
y el computador, cambiar la rutina del ambiente 
escolar y ahondar en los beneficios que la tecnolo-
gía les ofrece. Trabajar en el aula de informática les 
ayudó a mejorar las relaciones personales, el com-
portamiento y el rendimiento académico en el área 
de inglés.
El trabajo realizado fue satisfactorio tanto para 
nosotras como para los estudiantes, pues en todas 
las sesiones que estuvimos notamos buena disposi-
ción y actitud frente al proyecto planteado, por lo 
cual consideramos que sería importante continuar 
el proceso con ellos para que, a medida que avanzan 
en su etapa escolar, sientan mayor gusto y agrado en 
las clases de inglés. 
Es importante reconocer que para que el pro-
ceso tenga mayor éxito sería necesario instalar un 
software que le permita al docente colocar al tiem-
po las actividades en todos los computadores, que 
los estudiantes no tengan la necesidad de ingresar a 
otras partes del blog, sino que el docente sea quien lo 
administre y el proceso termine por ser gratificante 
para todos.
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